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Pelayanan yang baik seorang perawat adalah memberikan pelayanan yang 
sepenuhnya kepada pasien yang pada akhirnya pasien dapat sembuh dari 
penyakitnya, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi pasien. Namun, 
pada kenyataaanya ada faktor yang dapat mempengaruhi pelayanan keperawatan 
perawat kepada pasien termasuk pasien Jamkesmas. Motivasi yang kurang atau 
rendah pada seorang perawat dapat mempengaruhi kurangnya pelayanan 
keperawatan. Hasil studi pendahuluan kepada 6 perawat, sebagian menyatakan 
termotivasi karena alasan tugas atau kewajiban sebagai perawat dan sebagian 
kurang termotivasi, dengan alasan tinggi rendahnya motivasi yang ada karena 
perawat menerima gaji yang sama. Tujuan penelitian adalah mengetahui 
hubungan motivasi kerja perawat dengan pemberian pelayanan keperawatan pada 
pasien keluarga miskin (Jamkesmas) di RSUI Kustati Surakarta. Penelitian ini 
adalah  penelitian kuantitatif non eksperimental, dengan pendekatan deskriptif 
analitik korelatif, rancangan penelitian cross sectional. Sampel penetian adalah 
seluruh perawat Kelas III Bangsal Az-zaitun, Bangsal Ass-syiffa, Bangsal Al-
afiah sebanyak 44 responden, pengambilan sampel dengan teknik total sampling. 
Instrumen penelitian menggunakan kuesioner motivasi dan kuesioner pelayanan. 
Data penelitian kemudian dilakukan uji statistik dengan korelasi rank spearman. 
Hasil penelitian menunjukkan ada 6 perawat (13,6%) dengan motivasi kerja 
rendah, 32 perawat (72,7%) dengan motivasi sedang dan 6 perawat (13,6%) 
dengan motivasi kerja tinggi. Pelayanan keperawatan menunjukkan 8 orang 
(18,2%) perawat dengan kategori pelayanan keperawatan kurang, 34 perawat 
(77,3%) dengan pelayanan keperawatan cukup dan 2 perawat (4,5%) dengan 
kategori baik. Hasil uji rank Spearman menunjukkan r = 0.389, p= 0.009 yang 
berarti ada hubungan yang signifikan antara motivasi kerja perawat dengan 
pelayanan keperawatan di RSUI Kustati Surakarta. 
 










CORRELATIONSHIP NURSE MOTIVATION WITH NURSING 
SERVICES TO (JAMKESMAS) PATIENT AT 
KUSTATI HOSPITAL OF SURAKARTA 
 





Good service of a nurse is providing care to patients who are completely 
and outcome, recover from illness, regardless of socioeconomic background from 
patients. But, nowadays there are factors t can affect nursing services to patients 
including patient's Jamkesmas. Poor motivation of a nurse may influence poor to 
give service. Results of preliminary research that from 6 nurses, they have good 
motivation because have a duty as a nurse and some of nurse have less 
motivation, they have argument that higher or less motivation is the same 
received of salary. The objective was to aim to Correlationship Nurse Motivation 
With Nursing Services To (Jamkesmas) Patient At Kustati Hospital Of Surakarta 
This researh is  quantitative  research with  non-experimental method, analytical 
approach is  correlative descriptive, cross sectional study design. Samples are all 
of nurses. Ward III Class Az-zaitun, Ass-syiffa Ward, Ward Al-afiah by 44 
respondents, taking sampel is using total sampling technique. Instrument research 
is using questionnaires and motivation questionnaires services. Research data 
then statistical tests with spearman rank correlation test. The results showed 6 
nurses (13,6%) with low motivation, 32 nurses (72,7%) with fair motivation and 6 
nurses (13,6%) with high motivation. Nursing services showed 8 nurses (18,2%) 
with less services, 34 nurses (77,3%) with medium services and 2 nurses (4.5%) 
with good services. Result of Spearman rank test is r = 0389, p = 0009 it means 
relationship between motivation working relationship with the nurse in nursing 
services patient giving poor families (Jamkesmas) in RSUI Kustati Surakarta 
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